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Resumen 
Esta investigación realizada es de revisión sistemática y con un enfoque 
cualitativo. Tiene como objetivo determinar las actitudes ambientales de los 
estudiantes mediante un programa de sensibilización ambiental; para ello se 
utilizó 45 fuentes de información entre artículos científicos españoles y además 
paginas debidamente referenciadas, de las cuales 20 artículos científicos se 
utilizaron y analizaron en las siguientes bases de datos de SciElo, ScienceDirect, 
Core, Scopus y Google académico publicado en entre 2015 y 2021. Los Artículos 
relacionados son con nuestros objetivos, las actitudes de los estudiantes según 
loa tres componentes cognitivos, afectivo y reactivos y asi alcanzar la conciencia 
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Abstract 
This research carried out is a systematic review and with a qualitative approach. 
Its objective is to determine the environmental attitudes of students through an 
environmental awareness program; For this, 45 sources of information were used 
between Spanish scientific articles and also duly referenced pages, of which 20 
scientific articles were used and analyzed in the following SciElo, ScienceDirect, 
Core, Scopus and Google academic databases published between 2015 and 
2021. The related articles are with our objectives, the attitudes of the students 
according to the three cognitive, affective and reactive components and thus 


































En la actualidad, el declive de nuestro planeta y su ecosistema es muy evidente. 
Esto se debe a la superpoblación y al consumismo, que requiere una gran cantidad 
de necesidades diarias, y la empresa utiliza estas ventajas para brindar educación 
dentro de su ámbito de responsabilidad al mercado a través de educación ambiental 
para cultivar la protección de personas con conocimientos y valores de la 
humanidad y la cultura, es decir, activismo docente en protección ambiental, ahorro 
de agua y enseñanza y reciclaje de energía, etc. tienen como objetivo cultivar 
actitudes ambientales positivas entre los estudiantes para mejorar los problemas 
ambientales (Sánchez 2018, p. 10)  
Es importante conocer las actitudes ambientales de los estudiantes con respecto a 
los problemas ambientales que se están presentando en la actualidad debido a los 
avances en la ciencia y la tecnología, la contaminación ambiental, el calentamiento 
global, la tala indiscriminada y la superpoblación. Muchos estudios han determinado 
que las actitudes ambientales de las personas con respecto a los problemas 
ambientales son importantes para la preservación y conservación del medio 
ambiente. 
Para (Casa, Mamani y Cusi 2019), las actitudes ambientales son predisposiciones 
en actuar a favor del ambiente, por ello es necesario reflexionar acerca de 
educación ambiental y generar cambios, que debe desarrollarse en diferentes áreas 
los conocimientos, actitudes y comportamientos, a través de estrategias que 
involucren a la sociedad y que los estudiantes sean conscientes y responsables 
con el cuidado del ambiente. 
Sin embargo, estudios realizados respecto a las actitudes ambientales indican que 
los estudiantes tienen actitudes ambientales, y éstas no siempre se verán reflejadas 
en su comportamiento, estudios similares han confirmado que es posible que los 
estudiantes cambien la forma en que piensan y se comportan con respecto al medio 
ambiente. Esta preocupación se traduce en miedo en la población, pero no en un 
comportamiento eco-responsable, tanto política como personalmente. Ante el 
creciente desafío de las actitudes y comportamientos la educación ambiental en la 
gestión pública, será una herramienta básica para capacitar en la aplicación de 
estándares de sostenibilidad al comportamiento de los ciudadanos y esto debe 
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hacerse desde el inicio de la educación básica (Casa, Mamani y Cusi 2019, p. 148). 
Referido al origen de la realidad problemática presentada, se planteó en la presente 
investigación y tiene como objetivo general: determinar que las actitudes 
ambientales de los estudiantes incentiven a un programa de sensibilización en las 
instituciones educativas, 2021. 
 OE1: Establecer qué aspectos del componente cognitivo influyen en un programa 
de sensibilización ambiental en las instituciones educativas, 2021,  
OE2: Establecer que los aspectos del componente afectivo influyen en un programa 
de sensibilización ambiental en las instituciones educativas, 2021, OE3: Establecer 
que los aspectos del componente reactivo influyen en un programa de 
sensibilización ambiental en las instituciones educativas, 2021. 
 Por otra parte, el problema general es: ¿Cómo las actitudes ambientales de los 
estudiantes influyen en un programa de sensibilización ambiental en las 
instituciones educativas, 2021? y los siguientes problemas específicos. 
PE1: ¿Cuáles son los aspectos del componente cognitivo que influyen en un 
programa de sensibilización ambiental en las instituciones educativas, 2021?;  
PE2: ¿Cuáles son los aspectos del componente afectivo que influyen en un 
programa de sensibilización ambiental en las instituciones educativas, 2021?;  
PE3: ¿Cuáles son los aspectos del componente reactivo que influyen en un 
programa de sensibilización ambiental en las instituciones educativas, 2021? 
La justificación del presente estudio, justifica porque a través de la investigación 
cualitativa, que nos permitirá saber cómo son actitudes ambientales en estudiantes 
en los países del mundo, siendo las principales causas los aspectos estudiantiles y 
la conciencia ambiental en las instituciones educativas, ya que trae como 
consecuencia la desinformación y conciencia ambiental. 
Actualmente, se ha investigado poco sobre las actitudes que tienen los estudiantes 
de educación básica ordinaria y, a pesar de la importancia de la protección del 
medio ambiente, en la mayoría de los casos las actitudes no se consideran o son 
importantes.  
Desde el nivel inicial hasta los niveles superiores, la falta de mecánicas y 
estrategias es escasa. Por lo tanto, debemos comenzar con un diagnóstico y a 
través de este examen se evaluará a los estudiantes. Los resultados de esta 
encuesta proporcionan una referencia a la actitud del centro educativo hacia el 
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medio ambiente. Los centros educativos ayudan a realizar los programas 
adecuados, donde pueden desarrollar las actitudes deseadas y por tanto los 
comportamientos necesarios. (Arteaga Aguilar, Zárate Quiñones y Zúñiga Lapa 
2019)
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II. MARCO TEÓRICO 
 
Como parte de los antecedentes vinculados al tema, se obtienen las 
investigaciones siguientes: 
(Casa, Mamani y Cusi, 2019, p. 27) Afirman que la evolución de la relación entre 
sociedad y naturaleza ha llegado al límite de su desarrollo actual. Cuando surgió 
un desequilibrio entre la demanda social de materiales, alimentos y recursos 
energéticos y el potencial de reacción natural del planeta, fue para cumplir con el 
requisito. 
(Casa, Mamani y Cusi ,2019, p. 27) Demuestran que vivimos juntos, vivimos en 
comunidades profundamente divididas y vivimos en un entorno muy debilitado 
todos los días. Pobreza y progresiva afluencia de pequeños sectores de la 
sociedad. 
(Casa, Mamani y Cusi, 2019, p. 28) También se ha observado degradación 
ambiental en todo el mundo, incluida la tala indiscriminada, el problema de la 
pérdida de biodiversidad andina y el declive de Nevado Uitaparana. Más allá del 
marco territorial de la región, algunos de los eventos que vivimos hoy son 
inherentemente globales, como el cambio climático. El cambio climático ahora está 
amenazando el equilibrio de la biosfera y sus orígenes se derivan de las grandes 
cantidades de gas tóxico liberado en el aire. 
(Sánchez 2018, p. 30) La "actitud ambiental", por otro lado, se define como los 
sentimientos positivos o desfavorables que las personas tienen sobre ciertas 
características del entorno físico o temas relacionados. Las actitudes hacia el medio 
ambiente son, sobre todo, decisiones individuales sobre el entorno, donde quieres 
vivir. 
Es imperativo pensar en el ámbito ambiental desde un enfoque sistemático, 
interdisciplinario y comunitario que genere cambios en las actitudes, valores y 
comportamientos responsables hacia el medio ambiente. (Velásquez 2019) 
Este es un plan de acción detallado que se debe tomar a nivel mundial y nacional, 
localmente por agencias de la ONU, gobiernos de estados miembros y grupos 
factores clave específicos en todas las áreas de impacto humano en el medio 
ambiente. 
Según (RAE, 2006) la sensibilización se trata de concienciar a las personas de la 
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importancia y el valor de algo, o de tener en cuenta lo que se dice y lo que se 
requiere. 
(Quintero, 2015), Afirma que la consideración por el medio ambiente es 
completamente explicada para llegar a todos los residentes. Las economías 
emergentes deben liderar las cuestiones ambientales para conservar y utilizar de 
manera sostenible los recursos y ser económicamente independientes de las 
exportaciones de productos. El apoyo a la educación debe tener una función 
expansiva en la implementación de campañas de sensibilización y sensibilización 
ambiental. 
Así mismo (Chunga, L. y Cieza, C 2017) indica que el principio de una buena 
conciencia está basado en la inteligencia emocional, los profesores deben alcanzar 
el contexto mental adecuado dentro de sus alumnos. Reconocer claramente lo que 
se necesita lograr (metas), conocer el estado inicial de conocimiento (estado inicial), 
Y es sensible a cambiar el estado de salida al estado de llegada. Para mantenerse 
motivado es necesario tener una actitud positiva y controlar las emociones. 
Según (Quintero, 2015) la sensibilización ambiental es una herramienta de 
fortalecimiento basada en la formación y educación ambiental de piezas de 
cuidado, Temas de prioridad institucional para crear resultados de multiplicación 
que ayuden a las personas a utilizar lo siguiente de forma eficaz. 
 Uso eficaz y ahorro de agua.  
 Uso eficaz y ahorro de energía.  
 Saneamiento ambiental.  
 Buenas prácticas ambientales.  
 Cambio Climático. 
 Biodiversidad.  
 Prevención de riesgos. 
 Reducción, reutilización y reciclaje de residuos sólidos. 
Se valoran tres elementos de actitud porque las actitudes hacia el medio ambiente 
animan a las personas a adquirir un mayor valor social e interés por el medio 
ambiente y las motivan a participar activamente en acciones como la protección y 
conservación: el cognoscitivo, que hace referencia a lo que se creen sobre el medio 
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ambiente; el afectivo, es decir el sentimiento favorable o desfavorable que tienen 
hacia el ambiente; y el tercer componente es el conductual, que hace referencia a 
la respuesta conductual esperada (Rodríguez, España y Villanueva 2016)  
 Componente cognitivo, “es el componente que permite recibir los estímulos, 
conjunto de creencias y opiniones que la persona posee frene al objeto de 
actitud y la información que se tenga de las características que debe tener un 
elemento”. 
 Componente afectivo, “es un elemento emocional relacionado con la emoción 
generada por el elemento actitud. Está moldeado por experiencias y situaciones 
que pueden ser positivas o negativas. " 
 Componente reactivo, “es un componente se refiere a las acciones de un 
individuo en respuesta a un estímulo externo recibido. Este componente se 
puede utilizar para facilitar la acción antes que el elemento de actitud. Esto se 
debe a que la gente tiende a tenerlo”. 
El papel de las actitudes ambientales como índices del grado de preocupación 
hacia el medio ambiente, con la orientación de la gestión del riesgo de desastres 
para incidir en cambios de conducta y actitudes, implican un abordaje desde los 
aspectos ideológicos, percepciones y factores culturales, de manera que es 
necesario procesos de comunicación que responda a dinámicas particulares 
propias del ámbito local (Galeano, 2018, p.38). Como ciudadanos podemos ayudar 
a evitar los incendios tomando conciencia ambiental y adquiriendo una actitud 
enfocada a la prevención, por ejemplo, no encender fogatas en terrenos forestales,  
(Sánchez 2018, p. 33) Es así como Documenta Estamos viviendo los efectos del 
cambio climático y el potencial de las personas para cambiar esta realidad. Ha 
criticado unánimemente la existencia del cambio climático por parte de la 
comunidad científica, acelerándose a un ritmo sin precedentes con la intervención 
humana, y utilizando más gas para el desarrollo industrial desde un promedio de 
1,5 grados en los últimos 150 años para llevar la temperatura de la atmósfera a la 
Atmósfera Explica cómo aumentar la Energía procedente de la quema de grandes 
cantidades de carbón, petróleo y gas natural que producen grandes cantidades de 
CO2 durante la combustión. 2016 es el año más caluroso del mundo. 
(Holgado, 2018) Explica el concepto con el objetivo de moldear y facilitar las 
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actitudes y habilidades necesarias para comprender y comprender las 
interrelaciones entre los seres humanos, su entorno físico y su cultura., Definido 
como un proceso de reconocimiento de valores. La educación ambiental se dedica 
a la toma de decisiones y al comportamiento ético sobre la relación entre los seres 
humanos y el medio ambiente. (p. 11) 
Según Sánchez 2018, Esta es un área que ha evolucionado en los últimos años 
hacia una sociedad hermana, sostenible y solidaria en la que existen todos los seres 
vivos de la tierra. La educación ambiental tiene un principio de reducción resultante 
de prácticas educativas que se enfocan solo en el tratamiento regional del medio 
ambiente y los físicos para que se ignoren los verdaderos aspectos sociales, y 
desde hace décadas la educación ambiental. Olvídese que es un área que pretende 
ser de protección ambiental en en el sentido más amplio, el medio ambiente 
humano se debatió por primera vez en la Conferencia de Estocolmo. Por tanto, se 
limita no solo al entorno físico, sino también a otras dimensiones asociadas a la 
especie humana. La educación ambiental es un requisito esencial para la 
continuidad humana y la biodiversidad. (p. 35) 
Según (Jesús 2020) Esto demuestra que es importante tener conocimiento del 
medio ambiente. Así, conducirá a una convivencia sostenible y armoniosa en el 
desarrollo de los recursos que brinda nuestra Madre Tierra. Es importante señalar 
que la conciencia medioambiental es fundamental e imprescindible. Por esta razón, 
nuestra única recompensa es cuidar el gran paraíso que es el hogar de todos, y 
debemos aplicarlo en nuestra vida diaria para proteger el mundo heredado. (p. 30) 
(Jesús 2020, p. 31) "La educación ambiental en la política peruana". Por ello, el 
Perú participa en concursos, conferencias y programas de educación ambiental y 
sensibilización ambiental promovidos por las Naciones Unidas, y siempre expresa 
su consideración por el medio ambiente. El estado peruano es responsable de su 
política ambiental, y a través de varios ministerios como el de energía y minería, el 
medio ambiente, la educación, el comercio exterior y el turismo, la mujer y el 
desarrollo social, cada uno siempre acomete diferentes proyectos bajo un mismo 
objetivo. promovido. Es un desarrollo que perdura en el tiempo. Perú ha abordado 
y ya implementado este desafío de educar a todos los ciudadanos sobre la 
educación ambiental. Las políticas relacionadas con este desafío se han dado 
desde que el actual Gabinete anunció su voluntad de cuidar nuestro planeta, 
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teniendo en cuenta el cuidado de nuestros vastos recursos naturales. Sin embargo, 
si bien las políticas y las pautas de trabajo aún no están claras, todavía hay algunas 
lagunas que deben llenarse. A continuación, se presentan tres propuestas de 
políticas en el campo de la educación: 
La primera es la política nacional de educación ambiental adoptada este año 
durante un período de consulta de aproximadamente cinco años. La segunda 
sugerencia está en el Diseño Curricular Nacional y me pregunto si estas pautas son 
suficientes. La tercera propuesta fue diseñada por el Consejo Nacional del 
Ambiente (CONAM) sobre cómo abordar la educación ambiental en las aulas 
peruanas. Por la educación y la vida: 
 Aprender significa aprender a aprender, la capacidad de adquirir las 
herramientas necesarias para comprender qué aprender. Capacidad de 
aprendizaje instrumental relacionada con la educación básica que permite que 
cada persona tenga oportunidades educativas a lo largo de su vida. 
 Aprender a hacer es una oportunidad para que las personas cambien su entorno 
y realicen cambios a través de lo que han aprendido. Necesita adaptarse a 
diferentes situaciones y trabajo en equipo. 
 Aprender a vivir juntos es abrazar la diversidad, profundizar nuestra 
comprensión de los demás y comprender el pluralismo en sus tradiciones, 
cultura y espiritualidad. Para que podamos desarrollar el proyecto juntos. 
 Aprender a ser es una integración de puntos vistos anteriormente para 
aprovechar el potencial de las personas con autonomía, responsabilidad y ética. 
La formación de las personas es constante y se desarrolla a lo largo de la vida, 
para que sean conscientes de su entorno y de su comportamiento en diferentes 
situaciones. (Holgado 2018, p. 14)
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III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación es básica, y el diseño de investigación es cualitativo. 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista, (2014) señalan, se le define a la 
investigación, como aquellos procesos sistemáticos, empíricos, que se aplican al 
estudio de un problema (p.51). Así mismo, el presente estudio realizado es 
básica o pura porque busca estudiar un problema, enfocándose especialmente 
a la búsqueda de conocimientos (Baena, 2017, p.32). por su parte Escudero y 
Cortez, (2017). Señala que una investigación básica, se enfatiza exclusivamente 
en lo teórico ignorando los fines prácticos (p.19). 
El diseño de la investigación es cualitativo, porque tiene base en el estudio del 
conocimiento científico, en las técnicas o métodos de interpretación de estudios 
y comprender los fenómenos o hechos mediante la revisión bibliográfica; sus 
procedimientos de indagación se ajustan a un sistema ordenado, que recolecta 
información de forma empírica de distintas fuentes, materiales, estudios de 
casos, etc. Así mismo tiene un enfoque en comprender los fenómenos o 
problemas desde el punto de vista de los participantes en su entorno natural y 
en relación a las situaciones que le rodean. (Escudero et al, 2017, p.44). 
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización apriorística 
Según Herrera, Guevara y Munster, (2015) indica que estas categorías y 
subcategorías pueden ser apriorística, es decir, creadas antes de redactar la 
información, o surgidas como resultado de una importante llamada de referencia 
de la propia encuesta. (p. 6)   
Para este estudio de investigación se presenta las siguientes categorías y sub 





Tabla 1. Categorías, subcategorías y matriz de categorización apriorística. 
 
Objetivos específicos Problemas específicos Categoría Subcategoría Unidad de análisis 
Establecer qué aspectos del componente 
cognitivo influyen en un programa de 
sensibilización ambiental en las instituciones 
educativas, 2021. 
¿Cuáles son los aspectos del 
componente cognitivo que influyen en un 
programa de sensibilización ambiental 





Rodríguez S, 2016; 
Galeano, 2018 Holgado, 
2018; Jesús, 2020; 
Quintero, 2015; Sánchez, 
2018; 
Establecer que los aspectos del componente 
afectivo influyen en un programa de 
sensibilización ambiental en las instituciones 
educativas, 2021. 
¿Cuáles son los aspectos del 
componente afectivo que influyen en un 
programa de sensibilización ambiental 
en las instituciones educativas, 2021? 
Componente 
Afectivo 
Sensibilización Rodríguez S, 2016; 
Fernández y Pérez, 2015; 
Casa, Mamani y Cusi, 
2019. 
Establecer que los aspectos del componente 
cognitivo influyen en un programa de 
sensibilización ambiental en las instituciones 
educativas, 2021. 
¿Cuáles son los aspectos del 
componente reactivo que influyen en un 
programa de sensibilización ambiental 
en las instituciones educativas, 2021? 
Componente 
Reactivo 
Comportamiento Bautista Díaz y Sánchez 
Oliva, 2018; Chunga, L. y 
Cieza, C 2017; Rueda 
2017. 




3.3. Escenario de estudio 
La presente investigación es cualitativa porque busca y procesa datos 
básicamente cualitativos, por lo tanto, no se utilizan estadísticas ni técnicas 
cuantitativas para procesar la información y se utilizan procedimientos de 
búsqueda e interpretación para analizar la información. (Sánchez, Reyes y Mejía, 
2018 p.80). 
Es por ello que el escenario de estudio está basado en una revisión sistemática 
en relación a las de las actitudes ambientales de los estudiantes de instituciones 
educativas hacia los programas de sensibilización que permiten la mejora 
ambiental. 
3.4. Participantes 
Los participantes de este estudio están compuestos por artículos de revistas 
publicadas a nivel nacional e internacional extraídos de las siguientes bases de 
datos: Scopus, Sciencedirect, SciElo, Google académico, repositorio 
universitario, siendo esta el origen de la información que se utilizó para 
consolidar esta investigación. 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas de recolección de datos son el medio por el cual se recolecta la 
información de una investigación y la herramienta de recolección de datos son 
las herramientas que se utilizan para recolectar información (Sánchez et al, 2018, 
p 78,120). Teniendo esto en cuenta, se ha utilizado la técnica de relocalización 
de información en línea mediante el uso de tecnologías digitales y la técnica de 
lectura y documentación, que consiste en buscar y leer e interpretar, para extraer 
información sobre investigaciones de fuentes con documentos en formato digital 
como en línea. libros, Revistas electrónicas, informes de investigación, bases de 
datos, conferencias, diarios, boletines, conferencias y otros (Orellana y Sánchez, 
2006, p.3). 
Se busca seleccionar y extraer información relevante de los artículos selectos 




Según (Zapater 2021, p.447) En cuanto a los procedimientos y forma de 
seleccionar los estudios se procedió a utilizar bases de datos específicas en 
donde se pudieron encontrar gran variedad de artículos de investigación, de 
revisión, tesis, y otros documentos. En lo que se refiere a los criterios de inclusión 
se consideró los artículos disponibles en línea, es decir, que puedan ser 
descargados con facilidad para la lectura rápida del documento, así mismo, otro 
aspecto importante es que algunos artículos estén en inglés y otros en portugués. 
Otro asunto para tomar en cuenta es que los artículos deben estar dirigidos a 
nivel universitario, y a un enfoque de cultura ambiental tanto como de 
sostenibilidad dirigida a la educación. El último criterio de inclusión es si responde 
a la pregunta de investigación. Por otro lado, los criterios de exclusión que se 
concentran en esta búsqueda se enfocan en documentos anteriores al año 2015, 
inclusión en el estudio a artículos del 2015 al 2020, contexto que no se identifique 
con realidad ambiental y cultura ecológica y artículos repetidos o con títulos 
similares. 
A continuación, la tabla de resumen de todos los artículos usados para esta 
investigación de acuerdo a los criterios que nosotros necesitamos para luego 
incluirlos o descartarlos. 
Articulos registrados en base de datos (SCOPUS, SCIENCE 
DIRECT, GOOGLE ACADEMICO, CORE,DIALNET 
,REPOSITORIOS) referidos a programa de educación 
ambiental y actitudes entre el 
2015 y 2021.n =45 
De los 45 artículos, quedaron seleccionados 20 por 
encontrarse programas de sensibilizacion ambiental
Estudios incluidos 20.
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Figura 1. Proceso de revisión PRISMA. 
Fuente: Elaboración Propia (se detalla el proceso de depuración de las referencias 
en las bases de datos siguiendo el modelo PRISMA). 
 







SCOPUS “ actitud ambientales –
programa de sensibilización 
ambiental “ 
1 1 
SCIENCE DIRECT “ actitud ambientales -
programa de sensibilización 
ambiental “ 
14 0 
DIALNET “ actitud ambientales –
programa de sensibilización 
ambiental “ 
1 1 
GOOGLE ACADEMICO “ actitud ambientales –
programa de sensibilización 
ambiental “ 
9 2 
CORE “ actitud ambientales –
programa de sensibilización 
ambiental “ 
2 2 
REPOSITORIO “ actitud ambientales –
programa de sensibilización 
ambiental “ 
18 14 
TOTAL    45 20 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
3.7. Rigor científico 
Este estudio tiene como objetivo asegurar que el diseño, el método y las 
conclusiones de la investigación sean claras, abiertos a la crítica. Garantiza su 
efectividad, credibilidad y confiabilidad al cumplir con los criterios de orden lógico 
que se describen a continuación. 
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Según (Solis, 2021) El método de análisis de datos siguió los pasos a 
continuación. Creación de preguntas de encuesta, criterios de selección: métodos 
de encuesta, participantes, intervenciones, encuestas para comparar y medir 
resultados. Estas características son propias del protocolo de investigación, cuya 
correcta definición es buscar investigaciones en la literatura científica a través de 
estrategias de búsqueda que cumplan con los requisitos propuestos, leer títulos o 
resúmenes, y / o revisar todo el artículo y seleccionar criterios. escoge el que 
cumpla. Acelera el resto del proceso. Estos estudios fueron nuestra revisión y los 
datos requeridos se extrajeron cualitativa y cuantitativamente y se evaluaron de 
manera uniforme entre los estudios incluidos. Al menos dos de ellos se pueden 
combinar muy bien con la visualización de datos utilizando un programa 
estadístico informatizado que generalmente facilita esta tarea. 
3.8. Métodos de análisis de información 
Esta investigación cualitativa se utiliza el método de búsqueda, revisión y análisis 
documental de la información según el tema, ya que busca no solo describir 
hechos, sino analizarlos estudiando los datos con carácter creativo y dinámico 
(Rodríguez, 2006, p. .11). para su posterior análisis e interpretación, así como su 
estructuración para el presente estudio.  
Además, es importante porque reduce, clasifica, integra y compara información. 
3.9. Aspectos éticos 
Este estudio se desarrolló utilizando información veraz y verificable. Toda la 
información se tomó de fuentes reales y se citó cuidadosamente a la luz de la 
credibilidad del autor principal real que declaró el artículo o libro científico. 
Para asegurar la calidad ética del estudio, se tomaron en consideración los 
siguientes aspectos de ética ambiental, como destacar la relevancia de las 
actitudes hacia el medio ambiente, en el sentido de respeto y protección de la 
naturaleza y en particular, el legado que las actitudes generacionales deben dejar 
a las generaciones futuras. Con respecto a la información obtenida de varios 
autores nacionales e internacionales, las referencias han sido citadas de manera 
adecuada y de acuerdo con el Código de Ética en Investigación de la Universidad 
del Cesar Vallejo. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los aspectos de los factores cognitivos que influyen en el programa de 
sensibilización ambiental de una institución se dividieron en tres series: indefinidos, 
mal definidos y definidos, y se utilizaron los puntajes obtenidos con las variables. 
 
Tabla 3. Actitud cognitiva hacia un programa de sensibilización ambiental. 
 
Actitud cognitiva Frecuencia Porcentaje 
No definidas 35 89.8 
Poco definidas 3 0.3 
Definidas 7 9.9 
Total 45 100.0 




Figura 2. Actitud cognitiva hacia los programas de sensibilización ambiental 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Interpretación: Las revistas (SCOPUS, SCIENCE DIRECT, GOOGLE 
ACADEMICO, CORE, DIALNET, REPOSITORIOS) según (Sole, 2018) respecto a 
lo relacionado a programas de educación ambiental en los aspectos cognitivos nos 
da un énfasis acerca de que fuentes bibliográficas respecto a los componentes 
cognitivos Es decir, primero se procesa la información y luego se analiza, se 















No definidas Poco definidas Definidas
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por lo cual nos referimos a cuanta tienen claro el aspecto cognitivo y cuantas no  la 
tiene bien definida, indícanos de la siguiente manera  la manera  a deducir que un 
89.8% de las revistas no tiene defino lo que es un programa de sensibilización 
ambiental y un 0.3% tiene un poco definido en cuanto al tema mientras que un 9.9% 
tiene una definición clara del tema. 
 
Tabla 4. Actitud afectiva hacia un programa de sensibilización ambiental.  
Actitud afectiva Frecuencia Porcentaje 
No definidas 15 33.3 
Poco definidas 10 22.2 
Definidas 20 44.4 
Total 45 100.0 




Figura 3. Actitud afectiva hacia los programas de sensibilización ambiental 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Interpretación: según (Sole 2018) respecto a lo relacionado a programas de 
educación ambiental en los aspectos afectivos nos da un énfasis acerca de que 
fuentes bibliográficas entienden acerca del respecto a Los componentes 
emocionales son los sentimientos y sensaciones que el objeto mencionado crea en 























no definidas o poco definidas y definidas, por lo cual nos referimos a cuanta tienen 
claro el aspecto afectivo y cuantas no  la tiene bien definida, indícanos de la 
siguiente manera  la manera  a deducir En cuanto al aspecto afectivo nos da que 
un 33.3% nos indican que no tiene definido y un 22.2% tiene un poco definido y en 
cuanto a los que tiene definido es un 44.4% acerca de los sentimientos que tienen 
en el aspecto afectivo respecto al tema que tratamos. 
 
Tabla 5. Actitud Reactiva hacia un programa de sensibilización ambiental. 
 
Actitud reactivo Frecuencia Porcentaje 
No definidas 32 71.1 
Poco definidas 11 24.4 
Definidas 2 4.4 
Total 45 100.0 




Figura 4. Actitud reactiva hacia los programas de sensibilización ambiental 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Interpretación: Por el lado (Sole  2018) indica que el  reactivo, se refiere a la 
conducta hacia que queremos llegar a  hacer acerca de la contaminación ambiental, 
Porque no  realizan un trabajo relacionado proponiendo soluciones a problemas 
ambientales lo que los lleva a realizar viajes de estudio, escenarios, talleres para 





















definen salidas de estudio, talleres de dramatización, reciclaje de hortalizas y 
participación en el cultivo. La creación de carteles ambientales o carteles para 
estimular la conciencia ambiental con indicadores experimentales de interacción 
dará lugar a propuestas de solución a los problemas ambientales. Se trata de un 
programa de educación ambiental, con un 24,4% definiendo un poco este tema y 
un 4,4% participando en la implementación activa e interacción de los programas 
de sensibilización ambiental. 
 Características de los artículos  
De acuerdo con el proceso de revisión Prisma, podemos observar que de las veinte 
(20) fuentes seleccionadas en la presente revisión, la mayoría de trabajos 
publicados en Latinoamérica, durante el contexto de los años 2015 a 2021  se 
encuentran en Colombia y México, regiones desde las cuales se han realizado tres 
(3) investigaciones en cada una sobre programas de educación ambiental y 
actitudes; le sigue Cuba y España  con dos (2) trabajos publicados; y, finalmente 
se encuentran Perú, Ecuador y chile , países en los que se ha desarrollado una 
investigación en cada región. 
Tabla 6. Artículos incluidos en la revisión.  
 
REVISTA AUTOR,AÑO PAIS 
SCOPUS (Prosser-Bravo et al. 2020)  Chile 
DIALNET (Pérez-Briones,Flor Rosana,Menacho-




(Fernández y Pérez 2015) España 
GOOGLE 
ACADEMICO 
(Gerenciales et al. 2018) Colombia 
CORE (Bautista Díaz y Sánchez Oliva 2018) España 
REPOSITORIO (Rodriguez Tello 2019) Perú 
REPOSITORIO (Reyes 2016) España 
REPOSITORIO (Chavez 2018) Perú 
REPOSITORIO (Del et al. 2019) Perú 
REPOSITORIO (Chunga, L. y Cieza 2017) Perú 
REPOSITORIO (Ecofranciscano 2018) Perú  
REPOSITORIO (Engineering 2015) Cuba  
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REPOSITORIO (Elvio Urbino y Molina Ramirez 2014)  Cuba 
REPOSITORIO (Rueda 2017) Perú 
REPOSITORIO (Serdar 2019) Colombia  
REPOSITORIO (Solano Bedolla, Solano Bedolla y 
Palacios Ortega 2015) 
México  
REPOSITORIO (Veliz Zambrano 2017) Ecuador  
REPOSITORIO (Sánchez 2020) Perú 
REPOSITORIO (Ciencias et al. 2007) Perú  
REPOSITORIO (Del, Sódico y Perú 2005) Perú  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Figura 5. Porcentaje de fuentes de acuerdo con la región de procedencia. 
Fuente: Elaboración Propia. 
La revisión de las investigaciones nos revela que no existe una preferencia 
respecto al enfoque metodológico. Podemos observar que, de acuerdo a lo 
declarado por los autores, no existe una metodología que sobresalga respecto 
de las otras. Apreciamos que el 50% de las investigaciones se encuentran en 
Perú, con un 15% se encuentra España también por un enfoque cuantitativo. 
Por otro lado, sobre el instrumento para el recojo de información, podemos 
apreciar que la mayoría de las investigaciones son enfocadas en programas de 
sensibilización ambiental y de acuerdo a nuestra figura tenemos países de 








ARTICULOS INCLUIDOS POR PAISES
PERU CUBA MEXICO COLOMBIA ECUADOR ESPAÑA CHILE
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Tabla 7. Dimensiones e instrumentos utilizados. 
AUTOR,AÑO DIMENSIONES INSTRUMENTO UTILIZADO 
(Prosser-Bravo et al. 2020) Dinámica juegos ambientales  
(Pérez-Briones,Flor Rosana,Menacho-
Vargas, Isabel, Martínez López 2018) 
Dinámica charlas audiovisuales  
(Fernández y Pérez 2015) Identificación  cuestionario (docente y 
estudiantes) 
(Gerenciales et al. 2018) Estructura cuestionario (docente y 
estudiantes) 
(Bautista Díaz y Sánchez Oliva 2018) Identificación cuestionario (estudiantes) 
(Rodriguez Tello 2019) Identificación cuestionario (estudiantes) 
(Reyes 2016) Identificación entrevista  
(Chavez 2018) Identificación cuestionario (estudiantes) 
(Del et al. 2019) Identificación cuestionario (estudiantes) 
(Chunga, L. y Cieza 2017) Identificación cuestionario (estudiantes) 
(Ecofranciscano 2018) Estructura cuestionario (estudiantes) 
(Engineering 2015) Identificación cuestionario (estudiantes) 
(Elvio Urbino y Molina Ramirez 2014) Identificación cuestionario (estudiantes) 
(Rueda 2017) Identificación cuestionario (estudiantes) 
(Serdar 2019) Identificación cuestionario (estudiantes) 
(Solano Bedolla, Solano Bedolla y 
Palacios Ortega 2015) 
Identificación cuestionario (estudiantes) 
(Veliz Zambrano 2017) Estructura cuestionario (estudiantes) 
(Sánchez 2020) Identificación cuestionario (estudiantes) 
(Ciencias et al. 2007) Identificación cuestionario (estudiantes) 
(Del, Sódico y Perú 2005) Identificación cuestionario (estudiantes) 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 7. Enfoque de instrumentos utilizados. 







































Fuente: Elaboración Propia. 
Interpretación: en la figura 6  Se detalla en la primera figura las dimensiones 
utilizada en cuanto la dinámica es un 10% puesto que hay muy pocas revistas que 
realizan activamente estrategias y actividades y en cuanto a la estructura es un 
15% ya que son planes de acciones que aún no se han desarrollado en tanto la 
identificación es un 75% puesto que la gran mayoría realiza sus trabajos de 
investigación  a instituciones educativas, en las investigaciones analizadas, 
posteriormente, se detallan los instrumentos aplicados. 
En la figura 3 se puede apreciar la preferencia de aplicar cuestionarios al momento 
de recoger los datos, y a ello se puede complementar que la unidad de análisis se 
orienta a los estudiantes; es decir, se recurre a la percepción, experiencia y opinión 
de uno de los actores del proceso en la educación ambiental, y en este caso es 
quien la recibe. En un segundo momento es orientado al punto de vista del docente 








En el estudio de investigación cualitativa las conclusiones fueron las siguientes: 
 
1. El análisis realizado, establece qué los aspectos del componente cognitivo 
influyen en un programa de educación ambiental trabajando en desarrollar 
sus conocimientos y capacidades de información desarrolladas por dichos 
autores en su experiencia elaborada. 
2. Por otro lado, se identificó que los aspectos del componente afectivo influyen 
en un programa de sensibilización ambiental en las instituciones educativas 
Con el fin de buscar una actitud positiva, motivación y estímulo al entorno, 
con el fin de ser consciente de la observación del entorno (salidas, 
actividades extraescolares, salidas, etc.) 
3. Es importante resaltar que los aspectos del componente reactivo influyen en 
un programa de educación ambiental en las instituciones educativas, Activar 
la conciencia ambiental en los indicadores de interacción experimental y 
establecer experiencias importantes en diferentes lugares, esto se logrará a 
través de la práctica o experiencia individual o grupal en el entorno y 
estrategias de resolución de problemas. 
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VI.     RECOMENDACIONES 
 
Con la finalidad de complementar y mejorar la revisión bibliográfica de las actitudes 
ambientales de los estudiantes incentiven a un programa de sensibilización en las 
instituciones educativas, las recomendaciones para futuras investigaciones son las 
siguientes: 
1.  Se recomienda promover más programas de sensibilización ambiental para 
aumentar la conciencia ambiental de los estudiantes. Para ello, se pueden 
realizar diversas actividades: charlas, conferencias, exposiciones, talleres, 
equipos, concursos, juegos, eventos deportivos o directamente en la calle. 
Actúa, etc. 
2. Se sugiere realizar más programas audiovisuales y juegos didácticos del medio 
ambiente para las instituciones educativas porque conlleva una más agradable 
y didáctica proyección de la conciencia ambiental ya que es necesario 
desarrollar estrategias educativas que permitan la formación del individuo y se 
reconozca como parte de un ecosistema que debe proteger y respetar. 
3. De acuerdo con los hallazgos de este trabajo, algunas sugerencias son 
relevantes y absolutamente necesarias, estas sugerencias se han encontrado 
en esta revisión sistemática para proporcionar iluminación para futuras 
investigaciones dirigidas a resolver este problema en cierta medida. 
4.  Las estrategias de intervención de grupos de estudiantes requieren una amplia 
participación de estudiantes y maestros, incluidos los programas de 
concienciación ambiental de todas las instituciones educativas, para lograr la 
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